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例：マ ス 形（１）Ｑ：マリアさん、一緒に映画に 行きませんか 。
Ａ：はい、 行きましょう 。
（ ）形（５） これは私が明日 着る服 です。
（ ）形（８） 窓を 開けてもいいですか 。
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Japanese volunteer training seminar for diversifying practice style
 
TAWARAYAMA Yuji,YAMATO Akiko,WATANABE Mayumi
 
We conducted a Japanese volunteer training seminar for new volunteer participants. This
 
seminar aimed at displaying two or more styles of volunteer activity based on the present stream
 
of regional Japanese education,which is inclined toward interactive dialogue style,and on the
 
actual situation of a Japanese language class,which the students of the seminar,as volunteers,
are expected to enroll in. In the seminar,we promoted learning through lectures and experiences
 
regarding 1)good methods for comprehensible communication for foreigners;2)a technique
 
for showing meanings of sentence patterns;3)basic knowledge for reading Japanese teaching
 
materials, such as parts of speech and conjugation;4)a technique for practicing sentence
 
patterns and conversation and activity experiment involving games and tasks;and5) teaching
 
material for interactive dialogue style. The students’questionnaire results indicate that they
 
became aware of the interactive dialogue style activity, but experienced difficulty during the
 
volunteer activities. Therefore,there is scope for improving the seminar,especially in its efforts
 
for increasing students’confidence in succeeding in volunteer work.
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